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Entre els proppassats dies I i 4 de desembre de 2000 es va celebrar el Primer Salón del 
Libro Teatral Español e Iberoamericano, a Madrid, que va aplegar una amplíssima representa-
ció de publicacions i revistes editades a l'Estat espanyol, i una part d'iberoamericanes, que con-
siderem testimonial, dedicades monograficament a les arts esceniques. Aquesta iniciativa pio-
nera impulsada per l'Asociación de Autores de Teatro (AAT) i la Casa de las Américas, cal, d'en-
trada, valorar-la molt positivament en tant que representa un primer punt de trobada de les 
diferents entitats editores amb vista a establir futures estrategies comunes o simples intercan-
vis d'informació, atesa la persistent manca d'infraestructures que posin en contacte totes les 
iniciatives editorials del país i de les terres Ilatinoamericanes de parla espanyola. Aquesta tro-
bada també va servir per retre un nou homenatge a Antonio Buero Vallejo, president d'honor 
de I'AAT, desaparegut el passat mes d'abril. A aquest autor se li dedica la jornada de clausura 
amb la presentació del número dos de la revista Los Puertos del Drama, editada per I'AAT, i la 
lectura d'una escena de la seva obra Madrugado, per part de la Compañía de Comedias de 
Manuel de Bias. 
El Iloc que es va triar per a la celebració de la trobada fou I'emblematic edifici de la Casa 
de América, en pie centre de Madrid; la fira ocupa el pis del subterrani, i s'hi instaHaren, en un 
únic espai, les casetes de cadascuna de les publicacions representades. A part d'aixo, es dedi-
caren tres petits salons d'actes a lectures, tallers, presentacions i debats, que tractaren de com-
plementar I'oferta de la fira. 
Entre les entitats assistents cal mencionar-ne, d'una banda, les oficials, com I'esmentada 
AAT-Associación de Autores de Teatro, la Sociedad General de Autores de España (SGAE-
Fundación Autor) i el Ministeri de Cultura-INAEM, patrocinadors de I'acte, i alguns organismes 
autonomics com el Centro de Documentación do IGAEM Xunta de Galicia i la Consejería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. No cal dir que destaquen les absencies d'institucions 
catalanes, valencianes, andaluses ... , que, en canvi, sí que han estat representades, algunes d'elles, 
per associacions o editorials privades. D'altra banda, d'entre les escoles teatral s, universitats i 
entitats professionals que van assistir a la trobada, en destaquen I'AIET de la Universitat de Bar-
celona, les Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena, la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático (RESAD), la Unión de Actores de Madrid, el Teatre Entreacte de I'Associació 
d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i la Universidad de Alcalá-Fundación Colegio 
del Rey. Cal notar I'absencia molt important de les Publicacions de l'lnstitut del Teatre. 
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La resta de publicacions agrupades a la tira foren iniciatives privades que van des de la 
revista Primer Acto, publicaci6 fonamental per entendre les darreres decades del teatre espa-
nyol, fins a iniciatives més recents i modestes, pero igualment heroiques, com l'Editorial Hiru, 
que impulsa Alfonso Sastre des d'Hondarribia, la valenciana Art Teatral, que impulsa Eduardo 
Quiles, o la revista Escena, que edita Albert de la Torre des de Barcelona. Entre les grans edi-
torials hi eren presents l'Editorial Castalia, el Grupo Everest i l'Editorial ees., juntament amb 
les lIibreries teatrals madrilenyes La Avispa i La Celestina. Finalment, alguna sorpresa molt grata 
i que nosaltres desconeixíem, com ara la revista basca Artez. Arte Eszenikoen Aldizkaria, una 
mena de magazín dedicat principalment al teatre, pero també a altres disciplines artístiques 
com I'opera i el vídeo. 
La nostra presencia en aquesta trobada, durant la primera jornada, no ens permet ex-
treure una conclusió fidedigna de com va anar finalment tot plegat, i per tant el nostre balanc;: 
no és complet, pero pensem que la manca de públic determina en bona part el resultat de la 
iniciativa, que suposem que també persegueix donar a coneixer al públic interessat totes 
aquel les iniciatives relacionades amb les publicacions teatrals. D'altra banda, les activitats 
paraHeles a les que varem assistir resultaren forc;:a interessants. El dramaturg xile Marco Anto-
nio de la Parra, resident a Madrid des de fa forc;:a anys, ens delecta amb la lectura dramatit-
zada de la seva darrera pec;:a, titulada precisament Lo lectura dramatizado, que interpreta el 
mateix autor acompanyat de I'actriu Laila Ripoll. Un joc escenic matematic, intrigant, pie de 
saviesa dramatúrgica. També varem poder assistir a la taula rodona de la primera jornada, on 
participa I'esmentat Marco Antonio de la Parra, juntament amb els dramaturgs Domingo 
Miras, José Luis Alonso de Santos i I'argentí Ricardo Halac, en que es tracta de les relacions 
entre els creadors, els editors i els Ilibreters a I'era de la Internet, amb suggeridores i molt iro-
niques reflexions deis participants sobre com aquestes entitats, fins ara intocables, sofriran una 
tremenda transformació els propers anys. 
Entre les activitats paraHeles de les jornades següents cal destacar els interessants debats 
sobre les institucions públiques i el seu paper en la difusió de la literatura dramatica, les estra-
tegies per a la difusió global de les publieacions teatrals i I'establiment de vincles entre les asso-
ciacions d'autors de parla espanyola. Cal afegir-hi les diferents lectures dramatitzades de nous 
textos d'importants dramaturgs, des de Fernando Arrabal o Alfonso Sastre fins a Juan Mayorga 
o Borja Ortiz de Gondra, a carrec de personalitats públiques, com Carmen Alborch, i de des-
tacats interprets de I'escena espanyola, com Juan Echanove, Manuel Galiana o Charo Soriano. 
En definitiva, creiem que aquesta trobada neix probablement mancada de eonnexió real 
amb moltes de les iniciatives que es duen a terme sobretot a Iberoamerica i, també, a molts 
lIoes de I'Estat espanyol. Malgrat tot, creiem que pot esdevenir un modél pioner que en el 
futur pot ser molt valuós per tal de poder coneixer i seguir els rumbs que segueixen les publi-
caeions teatral s de terres espanyoles i lIatinoamericanes. 
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